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eceived 
Sum Let a polynomial of de n be given by its values at -/-I general points. Consider 
the problem of computing the values of its de&at t the +sarne points (or at rt of them 
show, that the minimum number of muiti@katio visions sufficient to solve this p 
has the order of magnitude n log n. 
Ein Polynom vom Grade n sei durch seine rte yi an den n+ 1 Stellen xf ge 
Die Werte der bleitung des Pol;poms an den gleichen Stellea sind rationale 
tionen in den x~, yj. jaTi ce inimalan 
vlsionen, mit der eine eser rationalen 
r6ssenordnung n log n besitzt. 
ir :Azisieren nun die 
en) und seien x0, . ..) x8, yO, . . . . yn 
t:hungssystem 
8 
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nterpolatiogspolynom3 an den Ieituag schn Glurch 
i]hfi: j$Jerte an yp St&m bestim 
. . . . x,, yo, .0., y, hinreicht. 
VOJ~‘81US* 
(n kgn)-32 < L(f,, . . . . j&) < Luo, aDla,f$ = 
R eis, Rechte Wnglehchung : 2 3 berechne erst ao, .*., am, dann fo, . . . . fn. Nach [4] 
dier Gesamtaufwand 0 (n lo ) (bei unseser ZShlnng). 
i&e Unglleichung : ir zeigen zun%chst, dass wir um au. den Fall k = 
schf%nken Mnnen. Sei dazu 1 ein afgebraischer Abschluss von k, 
nehlpen dtirfen, dass er den &per k2 der algebraischen Zahlen en 
dana . 
kc xt 3 
Coeffizienten von $;, .. . . fnwl sind ratio&e Zahlen, also in allen cFbigen 
.Iten. Es ist klar, &ss & (fi, ..,,, fnor) sich bcim ubergang von k zu 
von k2 zu Mchstens vltrkleinert, Beim v be ng you k, zu kz bleibt dies 
erkm;lert, da die Einbe$tung 
k&o, ***9 TW J’& “**9 J&j + k&o, -**? &, yo, ***) yJ 
Lbkwark ist (siehe [3,, . Es geaiigt also in 
k == C zu behandeln (dab -!&he Ergebnis h&en wir fibrigens un 
orie der algebra&h abgeschlossenen 
raktesistik 0 erhalten kijnnen). rlusserdem kiiilnen wir (affenbar n 2 $ annehmen. 
2n-i-2 eine nichtleere 
ft, .. ..A. 
I 
on& ereich der durch . . . . $n-1 gegebenen rationalen Abqo 
efinitionsbereich; esist ein Vortei 
, dass uns dies nick;4 :;‘I kiimmerrr 
ie es ace, . .. . a, E gibt so, dass 
ir schneiden Grap 9 mit dem durch : 
definierten affinen 
&w l)J! 1; (n- 1 
rraum H und zeigen, dass r Durchschnitt aus genau 
u&ten besteht. Dann fol 
gilt 42 log 62-l-b log b > (aCb) lo r CE, b > Cl)9 also ftis 
.es es. 
wir nun cto, .. . . a, als 
n gibt so, d:as gik 
Die &, sinei pa 
T(l) 1:: 1, T(- 1) = (-l& 
f (&) ::=; (- I)“, 
T’(&) ::=: 0, 
1 <P<?l-I. 
shaupt n&x ein einziges o!ynom 
sungen (&, . . . . &) besitzen, niimlich das Tschebyscheff- 
olynom T == Tm (siehe [‘I, ), und dass fiir T = Tn die 
&sungsanzahl VCYD (I) und (I Aasage folgt sofort aus 
den bekannten Egenschaften van Ta: (&, . st eine Usung van (I)$ (11) 
&M und nur drann, wenn 
(siehe [1, S. 37, 38 und 
8 def crsten hussage sei T ein 
ie folgende Schlussweise stammt von 
): Die Polynome 
- T2 u:ud (; --x2 
elwurzeln &, . . . . &H-i. 
nur urn einen der Wchsten 
.5lt ma 
e arithmetischen 
wird natiirlich nichts 
kst sich 
Ein Polynom vom Grade sei durch seinen Wert y. an einer Stelle x0 und durch 
ucht sind seine 
Werte ye an den Stellen q. Da der Graph des hier zu berechnenden Systems rationalea 
Funktionen bis auf eine Umordnung der Koordinatenachsen gleich dem Graphen 
von C.JL . ..) ibt sich ganz Bhnlich wie im eweis des Satzs eine untere 
Schranke (n log n) - 3n. 
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